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MACHAltAVfAYA: v. conayunt. P n ~l<ipi;ov .. ydióc. ri ~ 
Malaga (J ·1/"2) leg.), part . .]Ud. de Velcz Mál~ga ('2), aud. ten·. 
y r, . g. de Granalía (-15) . srr. sobre una colina espaciosa cir-
cuida de cord. en forma de anfiteatro, y á la múrg." izq. 
del mTovo de Iberos; combátcnla libremente todos los vien-
tos y goza de cLnlA t emplado y saludable, sin conocerse 
mn s enfermedades por lo comun que fiebres intermitentes y 
tabardillos. Se compone de ·160 cAsAs formando cuerpo de 
pobl., en lo general de 2 cuerpos de 1'2 varas ' de· altura y 
ele 8 á 1 O de ' long.; las calles son casi todas angostas y tor-
tuosas, en declive y no muy bien empedradas.; y la plaza, 
llamada de la Constitucion, es de figura cuadrilonga con 4-0 
varas de largo y H de ancho: hay un lavadero público fun-
dado por los selíores Galvez, el cual se halla algo destruido 
por el abandono en que se le tiene; y un edificio grande de 
buena obra, aunque tambien ruinoso, donde estuvo la ant. 
y célebre fábrica de barajas que establecieron los mismos 
selíores . La igl. pan. está s i t. en la parte oriental ele la pobl . 
al costado der. ele la plaza de que se ha hecho mérito; fué 
erigida en el alío de 150:S por el arz . de Sevilla D. Diego de 
Deza, confirmada en 15,10 por D. Fernando V de Castilla , 
y edificada de nuevo en 1'i8i5 de órden de D. Cúrlos ni, á 
costa ele los selíores D. Matias, D . .José, D. Miguel, D. An-
tonio v D. Bernardo de Galv ez, bajo la dirección del pres-
bítcro~D .. losé de Ortega y Monroy, y por el arc¡uitecto D. 
Miguel del Castillo. Es un edificio sólido de piedra y' ladri-
llo de órclen corintio, y de una sola nave con '•2 varas de 
long. y 1 O de la t. ; el cru cero t icne '23 varas, y su a)tura 
has ta "la co,·onacion de la cornisa es de 13, siendo el 
diámetro de la media naranja de 1l varas, y la misma dimcn-
sion la de los .cuatro arcos sobre que se apoya. Consta ele 
8 allá res de mucha sencillez v elegancia, con sus mesas de 
mármol jaspeado y un magnifico cuadro cada uno : su ca-
pilla n:áyor contiene un tabernáculo de mármol de órdcn 
cormtw, con los ca¡)ltele_s y bases de las columnas doi'a-
das y ele 3 varas de e evac1on: la plataforma de esta cap1lla 
lo m·tsmo que su gradería es de mármol blanco, e on sus ver-
jas laterales de hierro perfectnmcnte labrado: en el punto 
mas central de su frontis hay un cuadro de muy poco mé-
·rito, que representa un crucifijo antiquísimo, el cual segun 
consta en el archivo munieinal, estuvo conservado 700 auos , 
durante la inv'asion mahometana, en ·una cueva· llamada de 
la Hiedra: á su izq. se yé una hermosa.pintura de San Ber-
nardo, y otra á la der. de l~s santos Gordian y Epimaco; pa-
tronos del pueblo; y por ult.uno, en la parle supcnor hay 
otra de San Jacinto que es el titular de la parr .. Los dema~ 
altar~s son enteramonte1¡;uales sm mas dtferencta que la de 
la Imagen de su veneracwn: el pnmero representa los des-
posonos de Ntra. Stra.; el segundo, la aparicion de la Vir-
gen del Hosario á Sto. Domingo; el tercero, San Mi"uel Ar-
cúngel; el cuarto, San Antonio de Padua; el quin~o, Sta. 
Ana; el sesto, San Matias v el sétimo las Animas . Todos ;í 
CSCepci_on del últ imo , que se ignora Sil n11t "~ onn del Cé]e-
hn1 ·\l u,·iJio , de un 1 .; t·tto stJIJt-e,;él ltente v de 5 var;h u~ 
de elcvnc. ion y '2 1/'2 de ancho, en marcos de caoba de mtt-
cho primor: ¡;at.Ja uno de estos preciosos al tares es tá dota-
do con misas y ani versarios , que se e>tablecieron \1or sus 
fun dadores , segun resulta del archi vo parroq uial du a mis-
ma igl. El púlpi to y sn escalera es notable por su méri to 
nrtist ic.o , construido de bajo relievu en caoba, y el órgano 
es regular, e l cual se h;1lla en el coro alto, _cu ya balaustra-
da es de pt edra de mucho gt1sto. Para su Jll greso hay dos 
puertas en esta igl., siendo la portada de la principal de 
órdcn corintio, de ladrillo cortado: su ;it rio esV1 cercado 
de berj C~ s de hierro, y á los lados de la puerta se cncuuntran 
S med ias esl.útuas ck múrmo l blanco en representacion de 
lo.; f~<Hdaclorcs y sus padres . La sac.r ist.ia, pila h;wtism;¡J , 
mchivo ydemas ofi cinas , corresponden al lu jo y bue.n gusto 
de t.odo este singular t.emplo , y las pu ct·tas, c.-;L anles y ::;a-
lorí as , son tambien ele caoba l raba jildas con mucho nrirnor. 
S tt s omamcn to~ son rnnv rl ccent.es ,' hab iénd olos ;¡,;im:smo de 
nwcho lu jo , tales corno" los ornamen tos bl;uKos y rn o,·;¡dos , 
bordat.los en Madrid primorosament e de oro rl o roa! ce, v 
di ~;n o s por cons iguiente ele la mejot' c.alcdrii L Debajo rlc b 
1;)1. ex iste eJ pa nt.eon de Jos SCTí Ot'CS n aJ\'CZ , UC igual di-
mc nsion, claborac.ion y materia que l' lia , sin mas di fe l· cn-
!'. ia que la de su alt rm.t que es de G varas compt·entliendo la 
bóveda: ú s11 ft· ente hay un altar do nürm ol jaspeado !'.01l 
una p1ntura rlc Murillo rle :) n ra.; do altura y ;¡ 1 /~ de an-
cho qae representa el Descendim iento, sin d1tda la mej ot 
de las de S il clase qtte se encuentran en toda la pro\'. En 
un a uma ele pi cdt·a se co n.se L' I'<lll las ccnizCJs du la sclíora 
Doña Ana Gallardo y lVIacl t·id, rnadt·e de lo.-; f11n d:1 dorcs ; y 
en el costado izq. el se pul cro de l señor mal'I/ Ué., ele la s o:.. 
nova stt hijo, construido t.l e rn únnolcs de toe as clase,; c011 
dos cuerpos, sobre el (J! t imo de los cuales se hal la r.o!orar!a 
su mcdi ¡¡ cstúl. tla de m;'¡rmol blanco , viéndose en el ce ntro 
del mismo li1s armas ele su familia. Este panteon , e uva soiel·ia 
es de mürm ol blanco y Degt·o, estú dotado por l o~ mismos 
H·ñm·es con una misa t.odos los viern es rk laTí o, v otra can ta-
da f'i dia dc.sp11 cs de la conmcmoracion ele lo;,; dif(;nl os . Fi nal-
m,cnt c , unida al mismo ed ificio hay 1111a bo ni ta e:!Sa para el 
parroco; po con espondi end o el Cillll JX1nan o de tan elegant e 
1gl. co11 l;Í ma::; nifi cc ncia que ;;e not a en todo lo domas, [lll Cs 
es mezq 11i no y :<olo rle do.-; campa11 il s. Lo~ mini~l ro~ qnc t ie-
ne para su se'rvicio son un cura, un bene[iciatlo y tll t t e.niC' nl e 
de cut·a , y los clemas dcpcnrlient.es un se~c ri > t. an y 1111 acólit.o. 
E.,ta p<HT. tie11 c por anej os varias ald. y part.. de campo, 
cuales son; l3enaquc , Cililehes , los Gallardo.o; , Benajaral'c, 
Sant illa n, Iberos y Huertas de Gutierrcz . Hay tarnbien una 
(•rmit.a b~Ij o la advocacion de ;-.itra. Sra . del I\.osar io, fu nrla-
cb en n !JO por D. An to ni o de GaiH'Z y Dolia \ lar ianil l~a­
mirez de Velasco , su esposa: es un crl iíieio ele ladril lo do 
bastante solidez situado al medi odi a de la v., co n un so lo 
altar y una nayc do ·l :.i Yat·as de long ., ti de lat., y 7 ele al-
t.nra hasta el arranque do l;t bó1·cda : si rn ·la un c.apcll;l!l 
oot.acto c.on 3'00 <1ucaaos anu<Jles que p ~ga el 0.'"'· po -;cr; l<1 
capellan ía. En la ant . igL es tún cst.ablcc idas las dos escue-
las de pril!loras letras pan1 niiios de ambos sexo.s, ct· eadas 
por real cérlula de n s:lreinando D. Cúrlos 1 fL Es tan ;'1 r.;u·-
go ele 1nw j un ta de inst ruec io n pú bli ca que forman el cura 
ó bendici aclo de Machar;wiaya , el al c akh~ y sindico de la 
mtsma , v el alcalde de•. Benaque , con su dircet or , conlarlor 
y secrcLÚri o , no rn brat.l o ~ fJOr di <.:ha jun ta; cuyo ;; ::;a,;tos se 
cubren con los rédi tos de un fondo asc'gLtrado rpte asc iend e 
á '200 ,000 rs. de cap itnL La clot.ac ion dril mac.4 ro es de 500 
ducados , y la de la maestra de 'lOO , concurriend o ;, la una 
Hn os ·1 00 ahun nos , y ú la ot ra sobre ltO Ll isd pul as . Ti ene pot· 
1'1ltimo do -; fuentes públicas t~scas;¡s de <l ~ ua pe1·o de !mena 
calidad, v 4· n<n.os para el surtido del yeéindario; una ca.oa 
e_ons i~ton ;1 l y ~un cement erio bastante capaz y cer·cado de 
t~I[ JI . \~s iL alE .. ele la r obL en parage que no perJucltca la 
s,¡ ubr1d.!d fHlbi:ca .. Connn:1 el Trm:l!. N. Benaqno; E. el arro-
yo t.le lhero, ¡ S. Vclcz M:tla::;a, y O. Moclin cjo, Es suma-
~l cn te rcrlucrdo , y en él solo se cncuentr;m 'dos caserí os. 
U T l ·:r ~r;:" xo ,es mo n l u~so '· Jl. 'ZiltToso y de m iga~ pero de fá-~d . 1 cr,e~o l muy apt opos 1 ~0 para h vcgcl.itCIO!l de vides; 
co mprend1cnrl o unos pequenos hue1·Los situad os en las fal-
das de las ?Olmas . Lo bana cJ mencionado ::tiTO VO de Ib eros 
que n?r:e a ·1(t cuarto de bora de la v., pasa r}or la parte 
OIICnt.al l.l lll lendo sus casas , y S1311rcndo su cut·so de N. ;í 
S . . dcsen:bo_c,a cn.ul Merltterránco dura nte el in vierno que es 
cu.,lndo cor1 e .<;ol.1~1 ente . Los C..\ .11'1 :\:0 S so n de ruedas para ;',fa l,e~ga y V~l cz. Malaga, .!: ele heJTadt.ll' i.l para Gá mada y de-
m,t.o pueblo.' de la com..11 ca ; y la co rtnrcsPoxoEXCL\ se reci-
be de la cap . ele prov. dos veces ú la semana por medio ele 
nn peat. on pagado por el ayunt. Pnoo.: pasa moscatel en 
abundanc,a, uvas de todas clases , ace ite hi <>os almcnd!"l ~a1: 1 ·o ba 7 y algrmas hot·tali z;¡s : ganado cal;rio t>y rle cerda ~ ~ ~ 
cot:? .. numero, y ca za de lrc hres , co nejos y perd ices, 1:-;n.: 
la .t"t tc.oJ,, Y un mol! no de acer te , dccl lc<índose tambicn al-
S",O Os a la arl'lcl'! a. co.\mnc io: es trace ion de la pasa para 
,f: lictga de do nde la eondtr ccn al es t. rangcro, é imp ortacion 
de Jo.-, ar·t1e tdos que fal tan pat·a la sttbs isloncia que t raen de 
\o' p:JCt~.l?,sdcllnt ct·wt · . POnr.. : .¡ ') .\. vcc., 60Ci al m. r:w. PI\Ofl. : 
.•tu 1,·l0" rs. J.\Il'; ' 3G,277 : productos que se conside1·au 
~·~ l~1~ ca~l. 1m p. a l<,t rnrL y co mercio 4 2,l20 rs . CO:'i T il.: 
· ~ , ~ 83 1 ' · ·1 O m1·s, El Pru·:st:PliESTO :.tt::\' ICIPAL asc iende ;'1 
Lll lO:< 'J.,ooo rs., . (l'HJ se crtbren con el fondo de arbi trios y. 
ll ()!' I'C'Il:ll' i.O \' C(' IIlaJ. 
